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Introdução: O agronegócio leiteiro é um setor muito vasto e que possui grande 
potencial de crescimento em todo o mundo, porém como qualquer outro setor 
produtivo, possui alguns fatores que limitam a sua expansão.   Objetivo: O objetivo 
desta pesquisa foi construir uma colheita gráfica para apresentar a relação entre os 
membros que integram a cadeia de produção leiteira do meio oeste de Santa 
Catarina.  Método: Iniciou-se a pesquisa com a realização de entrevistas 
semiestruturadas a todos os membros da cadeia leiteira (Indústria, prefeitura, 
EPAGRI(Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), 
produtor, universidade, cooperativa rural, cooperativa de crédito). Após a aplicação 
dos instrumentos de pesquisa realizou-se a análise dos dados e construiu-se a colheita 
gráfica como forma de representação. Resultados: O método permitiu integrar todos 
os fatores e membros que compõe o agronegócio leiteiro. No centro da colheita 
gráfica encontra-se a qualidade, pois tudo o que tange o agronegócio leiteiro 
encontra-se vinculado aos parâmetros de qualidade do leite, que está presente 
desde o valor pago por litro até a saúde do consumidor final, esta impacta no valor 
recebido pelo produtor por litro, no custo de produção, na produtividade industrial e 
saúde do consumidor.  Um dos principais fatores limitantes à qualidade, refere-se a 
elevada demanda por produtividade que requer investimentos na maioria das vezes 
de difícil acesso pequenos produtores.  Conclusão: A partir deste estudo foi possível, 
construir uma colheita gráfica e representar as interações e limitações ao 
desenvolvimento do agronegócio leiteiro. A qualidade ficou estrategicamente 
posicionada no centro da colheita gráfica.  
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